

































satu alattangkap ikan telah banyak




















remang,dimana saat tersebut ikan
tertarikuntuknaikkepermukaankarena
pantulan cahaya. Kurangnya
pencahayaan dan mahalnya minyak
tanahmenyebabkanbeberapakelompok
nelayan yang menggunakan rumpon
enggan untuk menarik rumponnya
diwaktumalam,padahalpenarikanikan




























yang hemat energi dan ramah
lingkungan.
2.Merancang serta membuatlampu












Kupang,persiapan alatdan bahan yang
dilakukanberhubungandenganpembuatan
sistem lampu LED bertenaga surya,
sedangkan diPantaiAtapupu,persiapan
dilakukan terutama pembuatan jangkar
rumpondanperakitanrumponikan.Alatdan
bahan yang digunakan dalam pembuatan
lampu LED bertenaga surya diantaranya:
PanelSurya,Aki12V/70Amper,lampuLED
6x1,lembarankaret,AlumuniumFoil,double
tip, lem, kabel, pisau cuter, gunting,
Multimeter,danaksesorislainnya.Sedangkan










Pembuatan lampu LED menggunakan
alatdanbahanyangsudahdipersiapkan.


















serta sebuah Aki70 Ampersebagai
penampung Arus.Sistem selsurya





penangkapan ikan terdiri dari
pelampung rumpon dan jangkar
rumpon.Pelampungrumpondibuat
menggunakandrumplastiksebanyak
2 buah dan dikat dengan
menggunakan talinilon 16 mm,
sedangkan jangkarnya terbuatdari
drum bekas aspal yang dicor
sehingga dapatdigunakan sebagai
penambatrumpondilautagartidak












menjadi satu kesatuan fungsi
sehingganantinyadapatdigunakan





lampu yang dibuat terhadap
















































paling akhirdilakukan adalah melakukan






memperlihatkan bahwa jumlah ikan
terkonsentrasi di rumpon mengalami
peningkatan yang signifikan. Menurut
koordinatornelayandipantaiAtapupu,bahwa






Perhitungan ekonomis juga menunjukan
pendapatannelayanmengalamipeningkatan
akibatadanyapeningkatanhasiltangkapan
ikan. Dari hasil tangkapan yang ada,
kelompoknelayanpurnamamenjualnyadan











penerapan lampu penerangan rumpon












warna lampu LED untuk pemanggilikan
tertentu sehingga pemanfaatan lampu
rumpon ini benar-benar dapat
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